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ABSTRACT
Menjelang pilkada Aceh 2017, nama-nama calon yang akan berkompetisi mulai mencuat ke permukaan. Diantara nama-nama
tersebut muncul nama Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2016, Muzakir Manaf. Namun berbeda dengan Pilkada sebelumnya,
Muzakir Manaf akan berkompetisi sebagai calon Gubernur dari Partai Aceh pada Pilkada Aceh 2017. Media lalu menyorot berita
calon- calon yang akan berkompetisi pada Pilkada Aceh 2017 sebagai berita yang menarik. Hanya saja intensitas pemberitaan
Mualem sebagai calon Gubernur pada Pilkada Aceh 2017 amat tinggi dibandingkan nama-nama calon lainnya. Lantas apakah
media secara netral menilai pencalonan ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sedang berlangsung di Aceh, atau media
memang secara sengaja menggiring opini publik untuk kemenangan beliau. Permasalahannya adalah bagaimana berita pencalonan
Muzakir Manaf pada Pilkada Aceh 2017 ditampilkan dalam Harian Serambi Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis wacana model Theo van Leeuwen. Sampel yang digunakan
peneliti berjumlah enam berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita pencalonan Muzakir Manaf pada Pilkada Aceh 2017
ditampilkan dalam Harian Serambi Indonesia cukup objektif karena sesuai fakta pemberitaan. Media Harian Serambi Indonesia
dominan menggunakan strategi wacana inklusi objektivasi-abstraksi. Melalui strategi abstraksi teks mengeneralisasi dengan
menggunakan kalimat tertentu yang dapat mengecoh penilaian pembaca. Disarankan bagi pewarta berita Harian Serambi Indonesia,
untuk meningkatkan kualitas pemberitaan politik, untuk lebih adil memberitakan kandidat-kandidat yang akan bertarung pada
Pilkada Aceh 2017. Masyarakat sebagai pembaca berita Harian Serambi Indonesia harus kritis sehingga tidak terbawa oleh
generalisasi media tersebut
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